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The man hrhind the window II) Jean i\l,ulclcn 
r r 1101 (,II Ill\' thll,lf hit' tll,l ll .uhft•lie ticl.C•I IH,III,I~l'l 
;tl ue:tn~ m,ejn• i lhlittuion .. i .. :e .. hun unh.epp) 
rnw. \J j,,<•mi·, \'il)til\pudins,: h,,, b<:t'n tluin~ h thill t:v• 
,11 tlu· .. ~em<- ,,r.t .. 1.er11l fm lUll\ \t'oll~ 'J h<" hc.·,t iluli 
c.uiun uf hi, :.uiuulc• tn\\.ud •• dt·mantlin~ juh "hi, 
''·••oncm. ··r hdit-'"\t' \H' 1..-uhlbl~ h:nt• ft\H'I tli' 
J.:.IUIItlccl airLct hHhk:t, llun .:em majnr 'lthuul 111 tht• 
t nuc..ocl \t.ue .. ;mel •• 1 ... ~ If',, uuublc with .. tmlf'rH \t,tl· 
ing th.m n1her <tthotlf, lx.'(,tu-...·. in both (,l'ot''• \H' ~iH• 
llw111 UIUI('.'' 
I hi, plea~uH .tpfU.Ii,,d of his work canh' a' ,, ''" 
flli\{'. \ \'e fr:u l l..f ) 1' \JIC'Cit'd clei< l'('f..ICIII Hl h :H t' IWO 
"'·•iu t h t·lllc.'' runnin~ thwnl{h il..-compLtint' of 
l .eu .... md 1hc cuntJ•In.il\ ul tht' .!>~'Ifill Hl oufc:1 in)( 
.u11l l(•mdcring ticlf'l~ \\'t" mi .. ~l on hmh wuut"' 
l'.ul n( 1he job of 'lot·Hin~ titl.tu i-s out of ~fHIIIinSt·~ 
h.uul'\-lhe creation nf tltm.,nd for titltl"" I hi' i .. 
1lnm: h) ha,cing winuiug ~.l~lll..'i. atlmith puhliti1· 
itl1( lht· 1e:1m. :md prm id ing 1M lilt) a.uturuu tl,t) ... Vir· 
)til 1-:u1"l d o :•ny1hiu~ all4ml \dnning g:une .. w wn· 
tll>llinJ.t the weather, hut ht· tlocs h:tH' 'o4"1111t' :uh i• e 
w nll't•r 10 wetp) fO.•cht'1 h'llo bdiule tl1t.• ahiliti(•-.. 
.uul .. u-c~ the injuri<..; n( 1hcir Otth leu:~: "\'ou clun't 
~II c-irnu tickeb "ilh ~id. cle.·plunb." 
rhe cfficienc, with l\hith he handln hh licl.tl 
chllit") and his m31l) t)ther rc-sJwmsibilities h lx-..t .H· 
t l'\IC."ll b) a conunent made b) -.n alumni membl"r o( 
tht Unh·ersit)' .\thle1ic Committee rcg~nl i ng the 
$Xuo.ooo-plus huclget whifh Virgil h:ul suhntitted lor 
fntrrc-nllcgiate :\thlct ir" for the corning ye:ar: "Vilj.til'" 
l ike :t bank ~•atement: )Ull e~ftcn hope he'~ wton~. hue 
he ne' cr is." 
I he 1wupl.unc' f•r tec.dH;., ;nc• u•.tll) It'\\ in num-
lxr. hu t tlu· whitt• hain•d Spu1liu~ i~ :u nu:d with tle-
l:liled t<'t lud .. un whic la to ba .. t hi' ta·pl): fo1 )tar.. 
bad. he c .111 tdl )OU whcn )ntlf cu tl('l c .unc in ~Lnd 
how lll.tm ;lpJ•Iic.lliou!l< ''"l·rc :tht_•;td of it fm •m) ~me 
.11 the time..· \\ h("n it cnme .. w the .tile~ .ttiun u( tickets, 
he rdit" em uu une d'(_• but doe.. it pc·r...,.mall~. llc:rc, 
then. j, .t u .·.tl "en LinK 1id.c1 lllZt11.tJ.tt"r ur, i£ \OU 
ptdtr hi, 1illt· ·" Ji,tl!'\1 in che (.u ul" dut.'t.lc)l). he i:o. 
chc UniH·"i" ·, I· 'i:t'c uliH~ Sc.'H('I;u) o f tht• Gommiuce 
un lll tl"IIUIIt·~i.lt t• \thlt.·l i<">. 
lilt.. Ill \IC. I til 1111 II( ..... I 'ol'oll\1 j, tht'IIMiling JiSI 
m:.imainc.~l WI IU\1 coaul ... 1 he al•l);llt'llll) .. uuple )el 
elfwhc melhud .. nf thi .. tic-lee cmf«"t \'''' m .,....n-e ~­
ccnll) prht'llll·d .11 ·• tnt."Cting of uniH·r..it\ I U~l m;an. 
:1ger:o.. · r he "''l'lll WJ.\ (a,orabl) rc.·(thl•tl and " ·ill 
probabl) bt· \dtlt•l) wpicd. All '(':1\cul tit Let holders 
arc on 1Jii, lht, ,,, well :1'i :Ill)' intlidtlual who h:t'i 
ot·clc:rctl tifkN' tlu•in~ the p:hl li\'l' )''':''"'· From this 
list :Ill .. ea ... JII ticl..ct lm lcleti ~·re -.olidtt·cl about the 
m iddle ut Ap1il wi1 h a reon.ltr b l:mL. If ther ar·e not 
heard £rom, thl') <Ill' Jh01icil<.'1:1. On June 1 otll who 
h:nc l'e<>rtlct~l .ttC" billed. ~mc1ime elm ing 1hc first 
\\'t.-ek in Junf' all 111tli\ itlual lie: l et pmth.t...:n arc ~m 
IBM order (henu for sca~n t ic:kch. ithlhiclu.tl game 
1it:k.cts a.ntl aw;•) ·f(;tntt'S. Thth all tlw'M.: o n the mail· 
ing list h:l\ c auwnw lic· priol'i t)'• ( lud\kut:tll). :a dis· 
tinct :~clv:wt:•E;~ ' :uc t'tn:~ to those who ruder tickets (or 
:•woty·gmnco; tht uu~h the M. U. tit kc• nfhtt. Firsa . they 
s.it with o th('t' Mi»e.Htri roottN :mal, 'ICf~)ucll ).thcy gen · 
r',.rgU Spurling, in r hfii'J.!. t' uf utlllr.tic tickct.f 111 M . U ., Jlfmds whert' mOJl JtrtiS would like to sil-lJII the jO"Yard 
linr.. Artually. "Q srll/s rm· su sillwUd, br·tatt.ft' ofthr nisl~s. 
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er:tll) ha\"4: b4:tlt' r M!':ll~ than ind i\idu:tl« em bu) :u 
1 htcir vwn .).diUul ... ) 
.\fttr 111/ M";..,on ticket' h:n·c l>et•n :•"igncd. i1Hii· 
\'idual unlcN. :ue Wlhidtl'(;cl. \ 'irgil ('oncede~ th:tt it 
i, ,rnnctimc:. l1ard ft>r 1he indivithw l 1i('kc1 I.HI\'('r w 
unclt·r,t~ulll thi), but it mu.:.t I)(• olniou' th;•L pr'im:H) 
p rim·i•r nHht ht• ~iHu w th:tl ticht holder whu will 
0(( up) hi, S«::H (orliH· g~uuc~. r:ulu.:r 1h:m :ln)n:tC" ..... h •l 
will be ltCtc for· unl) Hilt.' ~:ttn(' . . \dmiuetll)' i t i:. :• 
prnhkm 10 :-~ccnmmod:uc the uut of ,tare alumuth 
\\'hu t:'lll bt• here (or Ofll) QIIC j.:::tiiiC !lllcl who wuult l 
lih 10 !>it in,id(• llu~ lilw<:n pnl line. There i.,, (on 
ill!ot:nl(C. one prnminent ;d urhllll ~ who w:nrh ton ~nml 
:.t'ah rol' the a~I:J Okl:thurna g:tmt.· fur ~· J:roup of hi '!> 
d:t ... ,m:•H: .... Hnwt\'t·r, ~\en if he mtlcr.. thcnt 1hi, far 
in :Hh·anu:. he will h:I\C h> b<· h rs1 iu line hch intlthc 
:>ea,(lll tidwt holders for 1h:11 'c:t~lll. ~ultl :tt best th:n 
c:ul't be :tn)' bt:u cr• 1h:m the ten cu· liftCCI) yrml linl'· 
.•\s Spudinl{ ()Oillh UUI. 10 ~C I :t~idc 1110 f!,Ornl ~C::tl'> 
(nr :1 single would pcn:tlite ~c:•~on ticket lluyCI'S, pu.sh· 
ing them f~mhu :1\v:t)' (rorn 1he sc:uiug posi1ion their 
long p:uronagc h:ul t:trnt-cl them. 
The ~implc f:,cts ;i i'C thc-sc: With ~•pprnxinmtcly 
to.ooo publiC" sea.M'>u tid:.e1s sold on the west 5ide (and 
1h:11 manr mo re fm highly intti'C.!>ted faruh)' :tnd :stu· 
dent season ticket h(•ltltrs on 1hc c:~s1 side), the re-
maining 1 1 co 12 llwus:-~nd pcr·m~t nent SCtlls ju.:~ot ran'l 
be in the middle of the ricld. Memmial St:•dium h:1s 
3Li16 rx:rm:mcnt SC!II~. 
H 1h is 50uncls bad, ('OtlSitlcr the situation :tt Ohio 
Swte wher·e it m:ty soon he 1h:u none of the S;.ooo 
se::.1;; will be :lv:til:tblc cxrept for SHHient.s :.ud :t few 
fans of the visi1ing inst i tulion. AI Okl:tltom:~ this 
)'<'<II' 11Cason lid;et holdeni :'II'(' :tch ·iscd 1hat :lll)' ;ultli· 
tiona! 1id:.c1S will be in the entl1M1C. 
Ar.o!"c; "''"' ·m .,-... ,. gcner~tl ticket prublcms there :~ rc 
somt• pani(uhu· :ulv:uHag,c~ tel 1he system :•s it h:ts 
IK'en developed here. Fina of ~dl. as :.lumni you'll 
be happy to know that :tllllhni an· g i, •en priori1y in 
:til tidtt unlcn; and lh:tl there's :1 good ch:u1cc ch:tt 
in 1he ne:tr fuwrc all ~tcti\'e members m:•y he pm 
()Jl the priority mailiug . as 1hcy wert• so succes.sfull)' 
for the recent Or:mgc Bowl g~unc. i\nochcr· fe:tturc 
u( rhi~ p1·iol'it)' .!>)~lcm is that )'(Ill c::m still ()rcler 
SC!t~nn I ic kets :mel be :tSSUI'C(( of good sea IS or )'OU 
Gill o rllcr individual g;lme tid:c:t.s when )'Oil get y()ur 
o rder card aud be assur<:d th:n no one else has any 
time atlv:uuagc on you. On season 1itkets there :.re the 
achlilimt:~l :~dv:tiH:tgcs o f irnpmving your position :1s 
<)lhcrs g ive up chc ir tickets. ;\t some ~hools these 
ticket posilions arc aciUally willed to mhcr J}C()plc. 
Virgil s:-.ys approxim:ucly go% o( our season 1id:et 
holde1'S do not av-ail themseh·es of ch:uwcs to move 
loca tions. so even chc new purchaser is dnually :ts· 
sur·cd of an early chance to mo\'e to be11cr seats. S1ill 
:~nocll<'r :-~dvam:.gc for sc:1son buycrJ; is the reduced 
rate in effect for 1hcm. M issouri is "the only school 
in the country" which ollt'rs ;a bargain price of fi\'C 
se:•son tickets for the price of four regul~tr on('S. 
The rcl:u ivcl)' simple order S)Stem m u st also he 
li.~tcd on 1he positive side of the ledger. p :ll'l icul:•rly 
when compart.>tl tu the c:tmrplcx .i)'Sicms in \'Ogue :u 
.some other schools. J-\s :• college gradua te . r ha,·e scri· 
ous rcscrv:tlions about C\'CI' being :1ble 10 fi ll ou1 the 
Notre Dame or Oklahoma order hl:tnks r ha\'C sc._~n. 
Of e<mrse. that ma)' lx: a conscious de\'ice to di.scour· 
:•gc :t~~y but the most 11Crious purchasers. 
Fin:tlly. the nry stn.1c1urc of lite stadium is i tx-11 
•m :uh.-;mtagc. J. ror one. was not ~lware 1h:1t. in rc· 
gard to 5t:us within the twCnt)'·)':lrcl lines our :tb--
breviatal double d eck r:tnks us wi1h the l<trgest half 
clmcn s1adia in the nation. O nly the lAs 1\ngelcs 
Colistum, the ~l id1ig::m .Swdium :t t J-\nn Arbor :tncl 
two <•r three n1hcrs h:I\'C more tha1l the 78 rows our 
.\ lcmorial Swdium boasts at rnid·richl. t\s Vir-gil cs· 
prCSM.'tl it. we h:t\'C 3o6 "lihy·y:ml" line scats :tntl no 
<me has more t han 340. Another physiC';II :tdv:unage 
is the ran th:H the ground lc,•cl entrance to o ur .stauds 
i~ a t row 38, !!O th:-~t no one h as 10 go u p more 1han 
<JO fO\\'S or down lllOI't' th:·m 38. 
J·h :KI': Alt& Trr F. su:Ps to he taken 10 insure the ht.'\Sl 
possible st<~ts. ~umber one. onler ;, x:asc:m 1ickel ri~tht 
now. There are only :about '1,000 seat~ Jefl in th<: 
permanent s1:urcls and the w-ay the Tigers have been 
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s:nin~ Lltttt•', u.- tt•llmg ltm' lnng the) ·u la~t. ~umhl·t 
•~·o. if )~•u c.cn' t JU'IIf) .. ""-'<~-.(JU ti<ll'l. IM: "ue w gt·t 
)f)tll u.mw nn the_• ticLc: t ufhu· nldilin~t list b~ nHktinJt 
)OUr titl.c.-t' thtl"<th. \\'IM:n \nu'rc on the mailin,~; (j,,, 
\uu xct Jutmn.-tu 'luliciiJtiun Jnll :uuomatit Jlrimit~ . 
~umiKt tin("(·, u:turn \IMJr cwdtt earth imnwdiatl·h 
\\'ichin tht· limih ·~f priurit\, a he offi(e opentt..., ,11 ic th 
()U :a lcl'lt cumt·, fcf'\1 'l('r-u-.1 b,1,i'i.. ~umber four. clcut't 
.\lm' HUH otdo chthll h\ unlt•ring throu~h \A)Inl' in 
tli\iclu.•f c,r tluoujeh du.: ,clumni oOicc. , \ll)Utll' dw 
)Uti \('lid it In jll\l hot\ IU till II il OH~I' to 1\ l t. ~pull 
ing ;md hi' ''·•II: :uul ,jncc it\ run 'tritll) em l ht• (;a). 
cnd:u h ,l \i,, )HU ,jlllpl) hut t )OUt' chanc~ fn1 )l(•tt l'l 
,)(';lh h ) 'llnwing clnwu )HIIr orders. BC'\iclt.< wt•'tl 
r:uhrt b<· ;chle• W bl.cllll' Vitgil if )011 tlon't like: yuw 
:o.C.Ih. 
100 mcel al Warrensburg 
.\hout tnu .dumui octtcndcd the n-gional dinnea meet 
ins; :n \\';mt·mbmg on ~b) 1 a and heart! P H:o,itlt••tt 
Elmtr Hli~ cli)(u~~ the Uni\ersit)s expanded pro· 
grams or ilhtrut a ion ancJ K'f\ ico.. ~fa~or II . I I. Rth\CJJ 
prr...enttd l>r. 1-:lli~ a Lt) tn the cit) or \Varn.·mburJ: 
and ncuifct"CI him th:u he had been made :m honor;..r} 
cili;en. 
AI Onofrio, top ;tssi~Utnt to Cooch l)an De' ine. eli, 
cusst.'(l prt>\)>e<'IS of thh )C·•r';, (uotb;all team ;uul ~aitl 
the 'l'igc" are ":ti f111c a bunch or young bo).s" :•" ht· 
h:t~ workrcl with, :tucl th.cl " they p lay h;u·d." 
Bu'! l.~m,min~cr bl'ic lly reviewed :•lumni :acti\'itic._, 
l i e rillr cl in fot J t:-111 M :ult!cn. who hacl to he irl T cx;,,, 
Banqucc :nc ang·culcnh were ha ndlt•'() by 1\ Jr. :uhl 
~~~·~ . Ch:u lr ._ Ficlgcmltl, who WCI'C :ul>istccl hy a cum· 
mitce<: or .clumni h om lnhll-!>011 COlllll)· 
Mt K innc) re,-ises textbook 
\ m\\ .wei complt-teh rc,i..et.l etlili•m u£ the fK~pul.u 
h.•\lhduL,, "11~\(hOiflJt\ or Pt.'~UI.t) \tljlhlllll'IU: h\ 
J>1 lot('CI \lc kinne\, ptOfh....OI o( Jh~dtoltJft\ .11 tht> 
l ' ui\c.·t,11\. h.h been puhli,h(.ocl h\ John \\'ilq X: 
~nh nf ,,."' \ m L. I hi.:o. i_, che ~uml rn j,itni of 
th, l;c .. lL., ,,ltith \\,b fi~t puh(i,ht•tl in '!JP .wei h,!\ 
hc·l·H '" itlc:h .ulupted in collegn .u1d unht•t'litit'l 
lhtnUJ,;htiUttht.• toUIHr>· I hC'>(.'t"nml Ctlil ion, imptmt•d 
ouul cc_·d'l·tl , w.l\ pubJi,hetl in •919· 
01 . i\f• fo\i1111r~ t iC\Ctibc' the lll'W ctlitiou :I\ ~lfiHmt 
.111 t·utitd) Ul'h' huuk. lie :,;a)' the lli:Jil'tial h,l\ b<•t•n 
htnu){h t up 10 •lat e and modih('d , continuing wIt·:.· 
uue· :1 'uulc•tll· crntcccd :q>pmach whic h lh·at , uot 
Hil l) with h,,,j, chcorcl k,d cvu<t'P"· hut :d \Al wi!lt 
tht'i1 .qJplit.llion w ~J)('c iftc ,tuden t pruhlt·nh. 
" \\'e h.tH' ch.tngl'tl the appul<u h 10 ptm itlc 11101(' 
hdp ten \lltdcnt!t \\hO are le:arning to (;t((' lhc.'it ti\\U 
pwhlc.:nh," l)r. ~fd{irmc-> "aitl, .. ,dth ctllJ>h,.,_j, pl.tC'Cd 
CUI lltU.It•t"\l<ltuling one·~ 0\\'11 d('\C:)ClJUUt'lll, ...eJ(.jd('n• 
lit) . omtl \t'lkullldliL;;ation, anti ,dllt )).1Jtifular ,u._"', 
un .u,lju~tmtrll .t\ a cre:ui,·e proc~'·" 
l lw puhli,hl'h ha\e aho i~.,uetl an hhtHIOOI\ 
~l • .rtu.tl tle.!>igttc."<-l au accompan) 11tc tC\.t. lm lueling 
a bibli(~r.•ph) or 8;4 rt·fercnc:C"~. thi, manu:tl h., .. 
ht<'n prcp.art'tl to ~~ ~..,hl those itbtruuur. \d1u w.utt 
tn thC ~wup mcthcxh :1ntl imli,idual pmject._ iu 
tt.•a• hing the text. 
1)1, 1\ lt Kinnl.')' joined the Un i\'cr~i• y fac.ult) iu 1!):1 • 
:ulll (uur ) C":tr' l:ucr cs1 ahli~hcd a l'cr,onality Cliu ic 
:1, :1 par t ul the U ui\'ersity\ Student I IC;"tlth Set \'i<('. 
Until t('Ct'llll) he ~pcm much of hi' lime couu\('liflK 
'tmlt•nt ' abuut thei• ,ocial and cuw 1iuu.cl ptohlc.•m,, 
Blackmore next president of alumni 
Cordon 1\lacl.mnrc.· nf rruuon will auume tiK' c,fh<t• or n.Hion.tf 
pr~idCIH nf lht• l ' ni\n,it'- uf ~li~uri .\lumni \ i..,.)(i,ili4MI tUl 
jul) I, '\U(U.-etlill){ \\' illi.un R . l"olcr or (:olumbi:t. m.u L.aUcHt ,,,a, 
dCCil'tl :tt the.· M.l~ i fll«ting or the board or direlCOh: nthrr Ill' \\ 
oHice"' ate tluec \itc·ptc,ielcnts: Br;adrord Hren nr Me-..ittl, Eeln.•hl 
Sower.., of Roll.•. :md llc-m.ucl Young or St. L.uui,. Rc·e lt'1tt•tl \\Ctt 
t-:xecut ivc ~n c.· t.u) C:. I I. Entsminger :mtl 'Trc;huter ll:n tlq T. 
B:mks. 
Blackmore j, \'icc·prc .. idcm of the Nol'lhwe'>l ~ li"mui Fune•r:d 
Dircoors A"o' i;uion. t 1c was gr:-•cluatcd from the Uni\'CI,it)' iu 
•989 wich :t ItS. dcf(tCC in Agricu lw •·e. H e sen ('() foul' yc•at" a,.: 
rlminn:m of the c:nrmly Gomuy .\l umni Comm iuce ancl h fl U\\' itt 
his stcontl term :t\ ni,trirt 2 reprcscnt:~th·c on the n;atiun:ll bo::nd . 
..-\t Trenton he i~ dMirm;•n of the l ndustri:•l Steering Commill('t 
(or Gmndy Count). ouul is a past proiclent o( the.· l ... imh Club. lire 
Ri,ers.ide Club. ami all ~f:uonic bodies in Tacnton. lfc ..enecl 
th·e )~3rs in \\'mid \\':.r Jl and was a lieuten:mt C'Oionel, qMth 
Regimenc31 C()tnbal J cam in the P'adfk. 
The new :1lumni president motrricd a he ronner ~I i" Clan ~tc 
Carl) or •t renton in ·~).10. 1~he)' ha\·e tWO el:augluc~. l.incta, a 
frt"Shman :u 1he Unhensit), omd Julia. who is 1 t. 
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